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Aretogalidia trivirgata major .3
stigmatica 3

























Botryonopa apicalis ab. uniformis .
141, 142.
- vittata 141, 142
Brachydiplacini +':' ••••••• 188
pag.
Brachygobius doriae 252






























Camponotinae 109 - 116




Carangidae 135., 24, 2·73
Caranx 135
(Carangoideej ichrysophrys . 373
compressus 374
praeustus 247

















Catharsius borneensis .-.. 3,96
dayacus 2,95, 396, 397
dubius 396
molossus 395; 396, 397
timorensis 395, 396, 3,97











































- dussumierii ,.................. 228
- macrognathus ;............. 228







Corica bleekeri 229, 230
- goniognathus 230
- pseudopterus 229, 2'30
Cottidae 252, 375



























































Diacamrna rugosum buruense 70






























Diptera .; , .........................• 288·
Dischissus formaster 216
guttiferus , ..•......... ; 217





























Eos .; 9 - 26





- fuscata fuscata 15
.incondita 17
- histrio challengeri 11
histrio 10
talautensis 11
- reticulata i 20
- semilarvata 14










Ephippium orbis , 250
Epinephellus bontoides 246
nebulosus 246






lasiocnemis " " 355
latefemorata H ••••• 255





Eumenes exig ua '.H'H.HH 158, 159, 160
pyryformis var. philippi-
nensis 333
Euponera (Brachyponera) nigrita 72
Felis bengalensis undata 3





Gargara brunneidorsata ~ '" 127
carina ta " HH.. 129
citrea 127
flavocarinata 127
granulata H •••• 128
minuta " 126
mixta 126
nervosa . H" ".... •• ••••••• •• •••• 126
nitidipennis 126
pilinervosa 128
projecta H •••••••••••• 128





varicolor .. H" •••••••••••••••••• 126







Gomphidae :': 196, 267, 207
Gomphidia 207
javanica 207











Ham.pala macrolepidota H."" •••• 238
Harpadon nehereus ".................. 232
Harpadontidae 22,2















Hylaeothemis " .. "" .. " 403
Hylophilus abnorrnipes 365
barbatus "",, 363
fulmeki " """ """ 365
rubrocinctus 364
spec. ? •........ "............. 363
subsericeus 363
trimacula tus "... 363
Hypothemis ". 403







Ichnomyrmex Iongipes (.. 77
418 TREUBIA DEEL 15.
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Lepadoretus compressus , 357
Leptidae 282
Leptispa bicornis :.... 144



























Leptogomphus coomansi ... 267, 268.,
269, 270
lansbergei 207, 268, 270
assimilis .. 197
? semperi 269, 270















274-277, 289, 294, 296
ncmatogaster 274-276,
290, 293, 3-00
peterseni 274, 293; 294
pi 274
-.,. decorata 274, 292,
305, 314
- pi 274, 29'3, 313
ritsemae 271-274
robusta 274, 290, 294, 304





Lernaeidae .. . .. . .. . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . 407
Lestes 181
Libellaginidae 175
























































Mecoptera 271, 273, 288, 313
Megalaspis cordyla 246














MiIesia vespoides ,............ 333
Miltinaspis (Melispa) cassidoides .•. 144
Mimela 356













troscheli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 242
Mugilidae 242, 249
Munia ferruginosa 263, 264
- maja 263', 264


























clara .. 187, 188
Nannophlebia 399, 401, 4D2, 403
Nannophya 183, 187
pygmaea ,.. 188
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Nannophyopsis 183, 187, 188
chalcosoma 183, 184, 185
pygmaea 183




















Odontomachus haematoda ~ 75
rixosus 75
Odontoponera transversa 60



























Osteochilus brevicauda .. ; ~ 238
intermedius , ,.. 237, 238
melanopleura 237


















Padda oryzivora 263, 264
Pangasidae 233
Pangasius nasutus 224
polyuranodon .. . 234
















cornicollis 169, 170., 171, 174
















Periophthalmus koelreuteri ~........... 253
Peroderma 410
Peronomerus xanthopus 217
















keiana .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2·91
koehii 386
montana 380
omtrekensis 379, 390, 391
posthuma 379, 391
quadragenaria . 379, 380,
383, 386, 391, 2·93

















orientalis 177, 178, 180-182
Podomyrrna basalis reyi 99
pag,




tenebricosus ' :...... 333
Polycanthus hasselti 242,










































Procordulia astridae 189, 190
,.
•
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Procordulia leopoldi 189, 190
sylvia 189, 190
Promecotheca cumingi 145







Ptyas korros 56, 405, 406























- surifer serutus 6






















Sciurus notatus dulitensis 5






























Siluridae ;...................... 131, 232
Silurodes eugeniatus 232
hypophthalmus 232





Simotes purpurascens ...•................. 51

























heterolobus 407, 410, 411
tri 228, 410



















scindapsi 324, 325 .
taeniatus 324
tenerrimus 3·25
















Theraponidae : : 246


















drescheri . . . . . . . . .. . .. .. .. . .. . . .. . 46
insulicola ;.................... 45
kalshoveni 43























Vespa affinis 345, 2-47
var. alduini 346, 350
- continentalis 346, 350
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Vespa affinis var. hainanensis 3"47, 349
indosinensis 347, 349
- picea 346, 351
tropica 333, 335, 336, 337














Vipera russellii 259, 261, 262, 268
limitis 49, 259, 260, 261
sublimatis 261






Xenopterus naritus : 254
Xiphasia 3·78
lessoni 378
Xiphomyrmex arounsis 105
Zamenis korros 56
Zenarchopterus buffoni 240
pappenheimi 241
